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????????
The E®ects of Tax Revenue
by Deductions of National Income Tax
and Individual Inhabitants Tax
??????? ?
The national income tax and individual inhabitants tax have similar
deduction systems, but their respective tax rates are di®erent. The national
income tax rates are progressive, whereas the individual inhabitants
tax is a °at tax. This paper analyzes the e®ects on tax revenue by
deductions from these income taxes by estimating tax revenue loss. The
result of the analysis shows that (1) social security deductions cause
the biggest tax revenue loss, and (2) social security deductions from
the national income tax have a negative income redistributive e®ect.










































































?????? 68 ?? 3 ?
? 2 ???????????????1??2012 ??





1 100???? 3,046,640 2,506,349 0 103,005
2 
100???
200???? 5,802,634 8,561,036 64,340 406,431
3 
200???
300???? 7,063,352 17,831,748 250,827 859,089
4 
300???
400???? 7,685,617 26,937,978 448,381 1,354,745
5 
400???
500???? 6,028,296 26,959,580 504,287 1,638,644
6 
500???
600???? 4,118,329 22,549,041 505,293 1,478,312
7 
600???
700???? 2,512,744 16,253,494 445,424 1,108,247
8 
700???
800???? 1,732,178 12,921,614 477,982 863,396
9 
800???
900???? 1,112,457 9,422,638 461,166 602,432
10 
900???
1,000???? 745,296 7,052,353 419,488 428,414
11 
1,000??? 
1,500???? 1,210,630 14,240,211 1,208,638 730,229
12 
1,500??? 
2,000???? 219,963 3,767,280 539,073 127,478


















? 3 ???????????????????? 2012 ????
m ??? ???? ????? ?? 
0 ???? 83 ?? ?????????
1 ??????? 83 ??
2 ????????????????? 25???63??? (1)????? 
3 ????????????? 10???48??? (1)????? 
4 ????????????????? 45???83??? (1)????? 
5 ??????? ??
6 ??????? ?? 38?? (1)????? 
7 ?????? 38??
8 ???????????? 25???63??? (7)????? 
9 ?????????????? 20???58??? (7)????? 
10 ??????????????? 10???48??? (7)????? 
11 ??????????????? 37???75??? (7)????? 
12 ????? 72 ??
13 ????????????? 13???40??? (12)????? 
14 ???????? 27??





















?????? 68 ?? 3 ?
? 4 ?????????????????????? 2012 ????
m ??? ???? ????? ?? 
0 ???? 33 ?? ?????????
1 ??????? 33 ??
2 ????????????????? 23???56??? (1)????? 
3 ????????????? 5???38??? (1)????? 
4 ????????????????? 27???61??? (1)????? 
5 ??????? ??
6 ??????? ?? 33?? (1)????? 
7 ?????? 33??
8 ???????????? 12???45??? (7)????? 
9 ?????????????? 12???45??? (7)????? 
10 ??????????????? 5???38??? (7)????? 
11 ??????????????? 23???56??? (7)????? 
12 ????? 62 ??
13 ????????????? 4???30??? (12)????? 
14 ???????? 26??





20 ?????????? ???? ???? 
???????????????12????????? n(n = 1; 2; ¢ ¢ ¢ ; 11; 12)?
20?????m(m = 1; 2; ¢ ¢ ¢ ; 19; 20)?????????????? n??
?????????Kn????????? n??????m??????
Dnm ????????????????? n????? m???? Sn1m ?
?????? Sn2m ? (1)?? (2)???????????????? r = 1?








?????????????? n??????????? i???? m = 1
??? r = 1??? m = 2 ???? r = 2?¢ ¢ ¢??? m = 20 ????
r = 2?????????????????? i?????????????
Mni (1; 2; ¢ ¢ ¢ ; 2)?????????????????????Mni (rni )??
?????? 3 ?? 4 ??????????????????????????????????






?Mni ????????? Ini ? (3)??????????????????
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???????? i????? Y ni ????????????Mni ????





?????? 68 ?? 3 ?
? 5 ????????????????2??2012 ??





1 100???? 3,046,640 852,433 23,464
2 
100???
200???? 5,802,634 4,342,166 716,433
3 
200???
300???? 7,063,352 6,596,522 2,193,954
4 
300???
400???? 7,685,617 7,439,674 3,446,530
5 
400???
500???? 6,028,296 5,871,718 3,505,782
6 
500???
600???? 4,118,329 4,021,145 2,950,851
7 
600???
700???? 2,512,744 2,460,914 2,128,607
8 
700???
800???? 1,732,178 1,698,540 1,663,754
9 
800???
900???? 1,112,457 1,092,889 1,178,410
10 
900???
1,000???? 745,296 724,709 840,109
11 
1,000??? 
1,500???? 1,210,630 1,176,045 1,486,619
12 
1,500??? 
2,000???? 219,963 209,866 294,344


































????? i?????????????????? Tni ???????















????? 4??????????????????? Tni ????????
?????????????? n??????????? i??? Tni ???
???
?????????????????? n??????????? i???





??? Y ni ??????????
??????????????????????????????????
? i??? Tni ????????????????????????? Rn ?
???????????????????????????? Rn ??? 1?
????????????????????????




?????? 68 ?? 3 ?
????????????? Y ni ???????????????????
??????????????????????????????????














(8)???????????????? Rn ???????? Rn0 ????
????????? Ln ????????Rn0 > Rn ??? Ln > 0?????
???? Ln ???????(9)???????????? TL??????
????



































2007? 2008? 2009? 2010? 2011? 2012?
??? ??????? ??? ??????? ??? ??????
??? ??????? ??? ??????? ??? ??????
??????????????????? TL ??????????? TR ????
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2012???? ??????? 2012???? ???????
2012???? ??????? 2012???? ???????
2012???? ??????? 2012???? ???????
















































?????2011?????????????????????????? 25 ?? 1
??
???????????????2010????????????????????
???????????
??????????2001??????????????????????????
???????? 57 ??
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